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5. h
OFsici» societatis utriunqvc hujus, qvamvisusitato qvodam lo-
qvendi compendio d persona
nobiliori denominationem in#
venerim, non facile qvisqvam
dubitabit tamen, qvia prae»
lentis tractationis sit, qvidqvid
hberis & parentibus, pariter-
qvc servis atqvc dominis prae#
standum intersit. Cutnqvc ha#
beat parentum atqvc liberonj
conjunctio illud prae ceteris
2
peculiare, ut potestas qvarcun*
qvc in illa obtineat , sit £
n rura constuuta, idcirco eam
dem in statu naturali ncqvc
patri majorem , nedum matri
adlerere sustmemusj (ed im
primis illi, cujus cx cpndi£to.
potiores m illa spcietate par-
tes suerint*
|* H
F’lndamentu hujus imperii,patrii puta, qvod a jure
victoria alii, alii ex concefflons
piyinai, alii ex generatione lolqt
alii aliunde arcessunt; nos ex;
necessaria educatione libcrorsi
penitus omnino repetimus.
Ad cujus praestationem officii,
pro ut a natura, prae aliis, ob-
ligati sune parentes 2 potestas
3
gem talem qvoqve habere jue
dicandi (ctnt, qvalcm necesti*
tas sinis reqvrint*
s. 111
Finis modo memorati ejus*qve neccssitatis habita ra«
none, cum tantum juris (ai-
tp m sit parentibus tributui*
in liberos, qvatvum rcqvirituc
ad conformandum actiones eo-
rum boncttati, puta genens
humani incolumitati , conse-
qvens, cst, exercitium paternae
potestatis» utilitate & nccdE*
tate prolis, exigente, aliis de*
ierri; occidendi vero, oppi*
gnorandi atqve vendendi ar-
bitrium illimitarum i parenti-




& judicii maturitate, bxetut
magis magisqvc illud puerilis
artans plenum directorium Jpo-
testatem tamen juste libi vm*
dicant decernendi cx »qvo, sc.
bono dc matrimoniis libero*
rum luorum, qvamdiu direr*
sini iamiliam non dum ipsi
constituerint.
§- IV.
QVemadmodu imperium pa-rentum ncqve inhabiles
reddit liberos ad res proprias,
habendas & acqvirendas, ne#
qvc tempestivum ex avka sa-
milia discdlum prohibet; Ita,
qvara, in modum disciplinae do*
medicae, 1'iberoru contumaci»
incerrigibili etjamnum paren*




hafredariossi!» st dicationis ,
ad rcliqvias illas potitis, qvas
translata m civilem principatu,
inajcstate dscrriestica, patres do*
mi suas retinuerunt, qvam ad
jus patrium proprie sic di*
dtum, retulerimus*
§- IV.
QVandoqvidem parentes il-Ii sunt, a qvibus, ceu
caustis secundis, liberi gignun-
tur, consenransur & benesiciis
lenge maximis assiciuntur; In-
de hisce qvoqvc incumbit, in
vicena redhostimehti non a-
nimo solum reverentiam ipsis
semper & ubiqve praestare: iis-
dem senio st cgestatc afflictis
promtam, cum benevolentia ,
opem exhibere, sed st moros
suatetn non extremae Ixssonis
6
patienter tolerare, cons syrJ
HI, I. ad 19, inclusive.
Qs. VIVamvis nil m Voto ma*gis habere debeant paren#
qvam (alu tecti liberorum
suorum promiseue idq; omni-
bus modis curaret nihilominus
tamen contra officium nullo
modo agere illi cenlendi luht,
qvi haeredes bonorum extra
familiam alios cx parte nun-
cupaverint; primogenirurae, a-





QVas opes & divitias, ac-qvisitjonis sive hxrcdita-
7*
i
ris live industrialis, ex sim*
plicitaie salsaqve religionis per-
(vasione, non raro qvoqve m*
vidia sida haeredis mtestan, piis
caussis, id est, hominum de
ecclesia ocio atqvc lasciviae,
ctjatn in nostra gente parentes
olim multi conlecraverc,nostri
aevi PRINCIPEs omni procul
aemulatione aut alius facti il-
legitimi praelumtione, cedere
UgnimA , mqve illius rationes
posilimmii jure reverti volue-
runt.
§. m. -
ETsi discrimen homines in-ter ejusmodi natura con-
«t imperio qvidam ,
alu vero obieqvio apnor $ ? xi
stant; de ilia namraii di(poli-
8tione tamen minime praesu-
ltundum, qvod stacim initio
characterem servitutis absolute
& actu iplo non exiguae ho*
tomum parti imprtslent. qvin,
sicut omne, hommes inter
imperium , ita servitu* qvoqve
facto aliqro aut pacto humano
conitar.
§. IX.
A multiplicatione generishumani rerumqvc in certa
dominia distnhutione, origo
lervituns omnino arctsTenda*
Etenim cum nascerctur inter
homines indigentiae qvaedam
©pulentiaeque disparitasj inde
quoque factum suit, ut pri-
mum contractus: Dz ut sa-
masl saeio ut defl imer utrum*
9*
que genus hominum, & servi-
tus demum oriretur J de cu-
jus indole duriore an vero le-
niore ex iplis pacti capitibus,
ut & necdsirate, quae homine
ad sabeundam aerumnolam ist-
hanc vitae conditionem adege*
mnt, judicandum.
$. x.
sErvorum cx contuberniasulceptae prolis eadem
quae parentum, juxta naturam,
conditio cst. Et quamquam
negari neutiquam potest inhu-
manitate Dominorum gravissi-
mam identidem servis fieri pos-
ie injunam; dc scrcttute ab-
loluti tamen non dubitandum,
quin inter chnstianos salva se»
cialitatis kgc, ciiaranum obti-
nere possit; hominumque col-
luvies vagabundorum & vali-
dorum mendicantium m quam#
cunque crgasteriorum condi-
tionem, humani non inseri-
orem , publice atque pri#
vanm compingi*
